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Què entenem com a OPEN ?
...entenem com a open access  la disponibilitat 
gratuïta a la xarxa, permetent-ne a qualsevol 
usuari la lectura, la descàrrega, la còpia, la 
distribució, la impressió, la cerca o l'ús per a 
qualsevol propòsit legal, sense cap mena de  
barrera econòmica, legal o tècnica...
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